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ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА ДИДАКТИКА ЯК НОВИЙ НАПРЯМ 
РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ 
 
У Законі України «Про освіту» [4] зазначено, що метою освіти є 
всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності 
суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, 
формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації 
компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до 
свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь 
іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, 
економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, 
підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого 
розвитку України та її європейського вибору. 
Аналіз цього тлумачення породжує міркування про відсутність 
прямого зазначення на один із найважливіший аспектмети освіти – це 
забезпечення здоров‘я людини. Звісно можна вишукувати натяки на цей 
аспект урядках законодавчо визначеного тлумачення мети освіти як-
отзгадування про «фізичні здібності» чи можевказівка на «формування 
цінностей», або пояснювати його відсутність організацією освіти 
впродовж життя, якою охоплено людину від народження й до завершення 
свого життя. Але і в контексті неперервності освіти знову таки 
актуалізується питання людського здоров‘я, з огляду на те, що «цілісність 
онтогенези психіки слід розглядати як цілісність життєвого шляху людини 
від народження до смерті» [2, с. 7] та враховувати при цьому те, що 
«специфіка онтогенетичного розвитку людини полягає в тому, що її 
розвиток підпорядковується і дії біологічних законів (як і розвиток 
тварин), і дії суспільно-історичних законів»[2, с. 7], «привласнені соціальні 
засоби змінюють морфофізіологію людини, а зміни в організмі, в свою 
чергу, спрямовують подальший процес навчання» [2, с. 570]. 
Значущі напрацювання дидактики та невпорядкованість їх у 
ранзідидактичного інструментарію, що слугує здоров‘язбереженню, 
призводять до необхідності введення в науковий обіг поняття 
«здоров‘язбережувальна дидактика» на позначення нового напряму теорії 
освіти і навчання як теоретично й нормативно-прикладної галузі 
педагогічної науки, що виявляє закономірності, які діють у процесі 
навчання, розкриває парадигми, принципи, підходи, визначає методи, 
засоби, організаційні форми навчання на основі збалансованості 
внутрішнього (духовні, моральні, когнітивні, емоційні, фізіологічні, 
фізичні потенції індивіда та його психічні стани (піднесення, робочий, 
пригнічення)) із зовнішнім (вимоги соціального оточення, організація 
процесівнавчання, виховання, взаємодії), що попереджає виникнення 
психотравматичних станів, сприяєформуванню здатності до 
саморегулювання, вихованню культури психологічної самооцінки і 
самоконтролю під час навчання та самонавчання, виховання та 
самовиховання.  
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За М. Савчиним, «освіта є сферою, де внаслідок помилок взаємодії 
дорослих з дітьми виникають психічні травми – негативні переживання з 
приводу невдач, неподоланих психічних бар‘єрів. Невдачі, що 
переживаються, залишають слід. Чим значущою була діяльність, чим 
більше перешкод і труднощів доводилося долати, тим сильніша травма, 
якщо не було задоволення результатом діяльності. Такі травми негативно  
впливають на формування емоційно-ціннісної структури особистості 
школяра, свідчать про неблагополуччя освітнього процесу» [5, с. 83]. 
Психолог акцентує увагу на тому, що негативне застрявання на 
невдачах  і пов‘язані з ними переживання зумовлюють страждання дитини, 
які емоційно виражаються у[5]: 
- побоюваннях (приміром, «Як би це зробити, щоб мене не лаяли» – 
думає школяр біля дошки);  
- неспокої (як-от, «Що буде, якщо викличуть відповідати?»); 
- незадоволеності (наприклад, «Усе відповів(ла), а вчитель(ка) знову 
поставив(ла) низький бал»); 
- засмученні («Не отримав високий бал – не там поставив кому»); 
- боязні та нервозності (не виконав домашнє завдання, тому нічого 
здавати вчителю); 
- гніві й роздратованості (на несправедливе, на думку учня, 
зауваження вчителя); 
- горі та печалі (розлучення батьків, переведення друга (подруги) в 
інший клас (школу) тощо); 
- страху й паніці  (боязнь з‘ясовування причин непристойного 
вчинку, викликубатьківдо школи); 
- відчаї й депресії (у табелі за чверть небажаний бал – немає 
настрою, нічого не хочеться робити). 
Одним із важливих критеріїв оцінювання ефективності організації 
освітнього процесу має стати низький рівень «фонової психогенності», 
підготовка учнів до розумових 
напружень,передбаченняпсихотравматичнихвпливівта використання 
дидактичного інструментарію, що знижує їх рівень. Як приклад 
розглянемо формувальне оцінювання та звернімося до напрацювань 
О. Локшиної [1], яка узагальнює міркування зарубіжних учених про 
формувальне оцінювання як проінтерактивне оцінювання учнівського 
прогресу, що дає змогу вчителям визначати потреби учнів, адаптуючи до 
них процес навчання. Зокрема: 
- швейцарський учений Ф. Перрену (PhilippePerrenoud, 1991) трактує 
формувальне оцінювання як будь-яке оцінювання, яке допомагає учневі 
навчатися та розвиватися», наголошуючи на активній ролі самого учня; 
- новозеландські вчені Б. Коуві (BronwenCowie) та Б. Белл 
(BeverleyBell, 1999) – як двосторонній процес між учителем та учнем з 
метою оптимізації процесу навчання, підкреслюючи аспект 
співробітництва; 
- британський учений П. Блек (PaulBlack, 2000) – як діяльність 
учителя  та учнів, що надає інформацію, яку можна використати як 
зворотний зв‘язок для кореляції навчального процесу, підкреслюючи ідею 
важливості реагування в процесі навчання на запити дитини.  
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Вважається, що «концепт формувального оцінювання зароджено в 
біхевіористській моделі навчання. У 1967 р. тодішній президент 
Американської асоціації з оцінювання М. Скрайвен (MichaelScriven), 
досліджуючи проблему оцінювання навчальних програм, уперше 
запропонував розрізняти формувальне й підсумкове оцінювання. Він 
вважав, що формувальне оцінювання повинно використовуватися для 
оптимізації розвитку та покращення об‘єкта, незалежно від того, чи 
йдеться про учня, програму, інший дидактичний «продукт». Тоді як 
підсумкове оцінювання – для оцінювання результатів досягнення об‘єктом, 
який оцінюється (програми, особи тощо), поставлених цілей. Учений 
уперше наголосив на різниці між цілями обох функцій оцінювання та 
шляхами використання інформації, що отримується в результаті їх 
застосування. 
У 1971 р. американські Б. Блум (BenjaminBloom), Т. Хастінг 
(ThomasHasting), Дж. Мадаус (George Madaus) у роботі «Посібник з 
формувального та підсумкового оцінювання навчання учнів», сповідуючи 
біхевіористські ідеї, завершили обґрунтування концепту формувального 
оцінювання, проголосивши його необхідним для діагностики засвоєння 
учнями навчального змісту» [1,c. 224]. 
Також О. Локшина зазначає, що «Брюссель розглядає формувальне 
оцінювання як засіб підняття стандартів освіти та рівня мотивації учнів до 
навчання. <…> У дослідженні Європейської комісії «Національне 
тестування учнів в Європі: цілі, організація та використання  результатів» 
зазначається, що в усіх країнах Спільноти, формувальне оцінювання, 
застосовуючись вчителями на постійній основі як невід‘ємна складова 
їхньої діяльності упродовж навчального року, орієнтовано на 
удосконалення процесу викладання та навчання шляхом отримання 
безпосереднього зворотного зв‘язку між учителем та учнями. 
Інтенсифікація використання формувального оцінювання у 
навчальному процесі шкіл країн ЄС забезпечується шляхом: 
- створення відповідної законодавчої бази; 
- здійснення методичного супроводу; 
- надання ресурсної підтримки: забезпечення шкіл і вчителів 
належними ресурсами й технологіями для його застосування у 
навчальному процесі; 
- інтеграції концепту формувального оцінювання до системи 
підготовки та підвищення кваліфікації вчителів» [1,c. 227]. 
Приміром, у Франції формувальне оцінювання інтегровано в 
навчальний процес для забезпечення покращання якості останнього, а 
також для допомоги учневіу навчанні, сприяти його впевненості у власних 
силах, надавати орієнтири, корисну інформацію на певних етапах 
навчання, сигналізувати про складнощі, забезпечити діалог «учитель-
учень», формувати стратегію успішного навчання, змістити процес 
відслідковування навчальних досягнень на індивідуальний рівень, 
проєктуючи учня у центр навчання. 
У вітчизняному досвіді здоров‘язбережувальна дидактика знайшла 
вияв у змісті нормативно-правового документа «Методичні рекомендації 
щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу»[3].У цьому 
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документі визначено, що навчальні досягнення учнів других класів 
підлягають формувальному і підсумковому (тематичному та 
завершальному) оцінюванню. Оцінювання результатів навчання учнів у 
другому класі здійснюється вербально.  
Формувальне оцінювання як невід‘ємний складник освітнього 
процесу здійснюється постійноз метою відстеження особистісного 
розвиткуучнів, процесу опанування ними навчального досвіду, як основи 
компетентності, забезпечення індивідуальної траєкторії розвитку 
особистості. 
Формувальне оцінювання передбачає організацію вчителем 
діяльності учнів щодо усвідомлення ними цілей та очікуваних результатів 
навчання, способів їх досягнення та визначення подальших навчальних дій 
щодо покращення досягнень за результатами зворотного зв‘язку.  
Застосування формувального оцінювання уможливлює розв‘язання 
таких освітніх завдань: 
- підтримання бажання вчитися та прагнути максимально 
можливихрезультатів; 
- сприяння оптимальному темпу здобуття учнями освіти; 
- формування в учнів упевненості в собі, усвідомлення своїх сильних 
сторін;  
- формування в учнів рефлексивного ставлення до власних помилокі 
розуміння їх як невід‘ємних етапів на шляху досягнення успіху; 
- забезпечення постійного зворотного зв‘язкущодо сприйняття та 
розуміння учнями навчального матеріалу; 
- здійснення діагностуванняособистісного розвитку та навчальних 
досягнень учнів на кожному з етапів навчання. 
Отже, акцентування уваги на розроблені й реалізації в освітньому 
процесі дидактичного інструментарію здоров‘язбережувальної дидактики 
слугуватиме організації освітнього процесу як такого, що є для його 
учасників (маються на увазі учень, його батьки, вчитель, адміністрація) 
бажаним, оскільки відповідає освітнім суспільним і особистісним запитам, 
пізнавальним потребам, вмотивовує, надихає. 
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